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EL RA..JY.r. 
Encare m' eri reeort, com si fos avuy 
mateix, d' are fá vint o trenla añys, que 
tot el Ram consistía en devés una dQt-
zena.dé taules que posavan per devant 
la Concepci6 (ahont hey havia la Sctnt(l¡-
Fás,) fins devés ca 's Governad6; y tot 
quant he:}" tenían per vendre se reduMa 
ca uns quants covos y senayes de pon-
dns .com es dos pufiys, y 11avo dátils y 
castañes séques, rollos, santets, sepul-
eres, lladriOles y illtres arrims de gerre-
:ría, ahont tampoch hey faltavll.n es ciu-
rells fets a Manad), amb totes ses séues 
variedats de.señof/1s, cavaUés, bous y ca..:. 
lesses, pintals de vermey y verd; y una 
tauIa o dues més amb llitets de tela y 
.altres mables qtie 10ts plegats no 'Valían 
una: dobla. 
S' atlotea hey anava a veure tot 11.110; 
pero u'hi havia molts de bigarnius que 
s'havian de contentá de mirarshó. Atlot 
qu' en jugue~es. hey gastava dos <> tres 
sous, ja feya rumoo. 
Ara tot ha variat, y el Ram, des nos-
tros dies 'no s' assembla a n' aquell casi 
de r~s. 
Encare no entra sa setmana de Pas-
sió, y ses botiglles de juguetes .ia co-
mensan a: omplirne es séus mostrad6sj y a s' entrada d' es Teatro ja li tapan es 
dos portals forans amb posts, atepintla, 
de part de dins, de nines y tambós y 
cavalls y sabrets y escopete les. 
La gent menuda, com passa per allá 
y veu tanta. cosa, tota se fa uys, y s' en 
ho yoldría du tot a casséua; al contrari 
des papays y mamays, que miran de 
coua d' uy, duguentse Sil. ma el sa but-
xaca, aquella partida de tentacions que 
posan a la vista de tothom, en Villa-
longa y en :Surghart de ses Copiñes, 
y u' Aguil6 de devoraSant Nicolau, y 
en Vivé de Cort, y los antig'2!os cata la ... 
",es d' es Teatro. 
¡Venturosa gent menuda, que somia 
sa felieida! en forma de j ugueta j qu' está 
avesada a trobácada dla' taula posada, 
sen se sebre, coro, y que nO sab lo que 
val un duro, ni lo que costa es gofiarl6! 
¡Venturosa gent menuda! 
Arriba es dissapte del Ram; y uo sou 
señós d' aná per la Rambla y altres 
punts, sense que V6S eutren dins es 
cap ses armonies discordants de ciu-
rells, tamborinos, xeremíes, fabiols, or-
guets y roncadores. 
Allo es un maret", un infern. Dos 
dies hey ha en tot l' añy, qu' es sords 
están d' enhorabona: es dissapte deIs 
Reys y es del Ram. 
l)ero la gent s' aflu"a d' una malde-
capada que li pugapervení, y acudeíx 
des texinada , c6m si tengués po de no 
esserhi a temps, a n' es passet-x de la 
Rambla, a veure ya comprá juguetes. 
Pareix un jubileu. Es venedós ja han 
pres possessori es dia abans, aferra-
pilla, des puestos ypedrissos, formant 
aqu'elles dues fileres, de dalt a haix, de 
taules y tauletes de vellancs y cacauets, 
llauna, juguetes, .marxandería, santets 
y ob¡a de terra. Per mit" trescan allou-
re es vened6s de veta y mistos, y es qui 
passetjan per demunt es caps de tothom, 
fregant es hrancons d' eís abres, aquell 
axam de hu(etes vermeyes plenes de 
gas, que 3 par qu' osligan mal aple y 
vulgan fugí de la festa, per: aná a fé 
compañía a u' es niguls. 
Cada venedó predica es séu género, y 
envida es comprad6s. La gent tresca y 
s' empeñy y se trepi~ia, es nins estirant 
es co11, badant Sil. hoca y axecantse de 
puntes per afiná mill6 lo de ses tanlesj 
ses atlotes anantencollades tres o qua-
tre de bras~et y fent riayes; es bergan-
tells llOmonetjantr aglapint ses atlotes y 
riguentse de ses jugueles; es papays 
calmant ses frisanses, capritxos y pIori-
ñades des petilsj y quaIque .iay o pa-
drina qu' encare s' hi atura a contemplá 
tot aquell concer!, y que pareix qu' hey 
passa gust, coro un infant, sen s duple 
per allo de que ets estrems se tocan. 
Perélquells que los agrada l,coh.ú en 
totes ses coses sa mica de filosofía ocul· 
ta, y doná a tot,un sentít si es no es 
trascendental1 el .Ram pareix just fet 
aposta. . 
Anirán a n' el Ram: veurán quines 
juguetes hey abundan mést y quines 
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ténen més parroquians; eahilarán un 
poch, y treurán interessants y profitoses 
consecuencies. 
Aquelles nines d' ue, plenes de rissets 
.Y flocadures, hoqueta petita y gaItes 
pintades, uyets lluents y tirades per en-
rera, los parexeráli. es vertadé planté de 
ses polles de carn y oS que s' usan més 
avuy en dia: molt compostes, molt toca-' 
des y posades, molt agradoses de part 
de fora; y que coro ses nines d' 'lte, si 
les examinau de part de dins, les troball 
buydes de cervell,. poch sensibles a tot· 
lo hO y berm6s, un poch peroleres y un 
molt propenses a mostrá s' estopa o sa 
filassa. 
Aquelles xeremíes de plom amb una 
holla de goma, que s' inflan y s' infl,!n, 
bufant, hufant, los parexerán s' imatge 
d' ets atlotets qui les compran; que en 
día q;ue eomimsan a ferse hOmos, se do-
nan Importancia, y s' inflan y cridan y 
baladretjan, discutint de tot; fins que 
devegades per massa haverse inflat y 
posat amb evidencia, rebentan d' orguU 
y de superbia; y llavo tothOm s' en rin 
d' e11s, quant han d' acalá es capl confo-
sos y retuts, amb s' empegahiment de 
haye fel veure que tota aquella infl6 no 
era més qu' ayre, que quant s' es fus, 
just ha dexat magres esquexos de pelle-
renca de bufela. 
Aquells cavallets de cartó, qu' han 
mesté rOdes per caminá, y aquelles rates 
y coniets amb máquina que tampoch 
caminan en no donarlos corda, podrán 
oferí punts la semblansa amb aquells 
homosfeljuts y aturaLs, sense gens de 
inipiativa propia, que no més fan lo que 
veuen fé, que 's creuen a cluchs uys lo 
primé que los predican, y que seguexen 
com a xots derrera es primé que 'los 
mou y los encaroorma, encare que sia 
amb un grapat d' absurdes falsedats y 
beneytures. . 
E~ . ::'J.bres, fuselIs, escopeles y pisto-
les, no dexarán mica de dupte sobre 
ses afieions y es jayent belic6s d' es 
11ostro benaventurat sigle XIX; yaque11s 
teatrets amb belles figuretes pintades 
de coloraynes per devant, y llelges y 
despintades per derrera, li serán una 
imatge faH de sa ridícula comedia de 
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apariEmcies que tots, b casi tots, repre-
sentam dins es gran teatro de la vida. 
y per aqllcst estil, podrá seguí cer-
cant ti tates ses juguetes es séu sentit 
més serio. Pero noltros el dexarém se-
guí tot sol, y no li anirém derrera: no 
fas cosa que 11ayo larobé mas resultás, 
coro vendria (inis-finis, qu' hem abocat 
a n' es lectors de L' IGNORANCIA un arti-
ele serio y filosofich; quant s' objecte 
nostro, amb escuses del Ram, no es 





Á NA JUSEP.\. 
Vatx 11 fé un soneto que si topa I 
crech que será famós en tota Europa: 
partesch eom un cayall que bé galopa, 
o just una fragata vent en popa. 
M' atur aquí. De rom beuré una copa, 
qu' axí poeta hey ha que s' axaropa, 
v més d' un en eonech d' aqueixa tropa, 
que res fá no estant gat com una sopa. 
QlIalcull pero, sarment de bOlla cepa, 
amb so cap clá harina y sua y jépa 
per cantá tot goijús sa séua Pepa. 
Coronat de Ilorers o bé d' estepa, 
sas \lnglas se mossega o 's dits se llépa, 
y ..• are '¡n fá falta un mot qu' acab amb epa. 
VIII. 
,\: NA TONINA. 
¡Válgllem Déll, na Tonina y qu' es de lIctja! 
ya m qu' amb ella hey ha Tonina y mitja: 
amb una pell més aspre ~u' una el'itja, 
y una boca més ample qu una enquelja. 
Per aqlloll tirailet do mala petja 
s' en puja peu descals cap a sa sitja, 
53 caroollissa aplega, cs saquct pitja, 
té forsa y té salut, y es ¡-iu d' cs metje. 
No 's pica si li deys qu' es una fotja, 
o que té p' es fadrins mal arrambatjc, 
{) que sa cara li han pintat dc sulja. 
Trcmpada la YeUl'eu cum un rellotje, 
qllant se basqlletja es pa y cs compan;ltje 
y uns Cllan!s tronXlJs dc col pel' una tI'utja ~. 
IX. 
Á NA. FRANCISCA. 
Quino s' arrisca diucn que no pisca: 
yes lJIéll COI', quc s' cncén corn si l'os d' csea, 
pcr b6 (ju' amor de penas l' atepesca, 
sa sélla soledaL llamenta y gisca. 
Aucellcl a qui agrada sa llentl'isca 
de mata en mata yolatctja y tresca, 
3x! entre tan tes roscs 53 més fl'¡¡SC~ 
jt) vatx cel'cant. pel' tot, ycts tu, Francisca, 
Válgam Déu! qu'cts d'hcrrnosa!qu'cts de xusca! 
devol'3 tu ma gaIta cnccn sa hasca, 
y estich cum dins sa Inel golosa mosca. 
Lluñy de tú, ¡qu' en dUl'Ía jo de rusca! 
pcrque eses mirarle sa mélla tasca, 
y en no veur,;!, cm tl'ob en mitx de fosca. 
A. 
L' IGNORANCIA. 
I~O QU' HAN ~mSTÉ ES PAGESOS. 
IIJ. 
Petita era sa llevó que Z' anclo Toni 
havia ~embrat sa nit abans; pero com 
sa terra estava preparada, nasqué molt 
avial y doná bón fruit. Acabades ses 
ocupaciol1s des dia, se trobaven ja altra 
vegada reuníts dins sa cuina, aliant es 
fóch, aquells bracés tan uiils a sa socie-
dat y tan mal recoropensats per aquesta 
madastra que tot heu gasta amb pompa 
y ostentació y soIs no cuida de sebre si 
tenen pa abastament. Lo primé de que 
se parlá aquella nit va esse de passá el 
rosari antes de tal, costum que may més 
s' es interrompuda en aquella posscsió. 
Ses fiyes de l' amo ja feren rotleL de 
banda amb sa mare, cosint o fent gan-
[Cet, moda del dia, perquc ses disputes 
des vespre passat no 'ls agradaren gaire, 
ni esperaven, mentres hey fas l' onc lo 
Toni, por e passá. es ram per s' era des 
poble, criticant ses jornaleres perque es 
dies de fesla duen faldes, y abrigs, y 
guyetcs, y botes amb sivelleta, y C~te1'­
nos, quallt es die s fenés molles d' elles 
van descalses y plenes d' esquexos y 
descosidures. Feren roolt bé, perque ses 
dones no s' han de roesclá amb sos hO-
mas, y axo de merroulá, els es cosa 
natural. Es Garrigné va roroprc es foch. 
GARRlGVl~.-Cabassé, ¿no t' agradaria 
llanrá colcant~ 
CA.BAssÉ.-Desenganet: Salomó ja'de-
ya que no dexassem ses carreres veyes 
pe' ses novelles. Nigu'm ferá veure que 
hey haja arada milló que sa nostra. 
PORQuÉ,-Salomó no parlava d' ara-
des. 
CABAssÉ.-Ja 't vatx dí anít passada 
que callassis; si m' enfadas un poch et 
trcuré d' es rotlo. 
GARRlGUÉ.-Y jo som de s' opinió de 
l' anclo Toni. Qmmt vengué el Rey, a 
Ciutat feren una espulsió a sa Llonja y 
hey posaren arades noves quí no més 
teníen una. oreya, y segons me diguerell 
eran fetes a Mallorca. ¡Sabs que n' hi 
havia de coses rares allá! Feyen está un 
hamo amb sos cabeys drets. Ara vé l' on-
cZo l'oni y roas ha dirá. 
O~CLO To~.;;r.-A Mallorca .ia n' hi ha 
de tota classe; pcr() ¿que n' hem dc fé? 
Es pajesos no volen entrá en solch. 
Quant miran un instrument que no han 
vist may, o millorat, qu' els interesa 
molt, nrrufan ses espat-Ies, en señal de 
sorpresa, y s' en tornan ó. caséva c()m 
si res haguessen visto S' estan en ses 
carreres veyes y no comprenen que 
aqucst refran fa referencia á ses costuros 
Mnes. 
PORQuÉ.-¿Heu veis, Sent Mili, y me 
volian pegá~ 
CADAssÉ.-Ja t' he dit que callasses 
y no heu repetiré moltes vegades. 
ONCLO TONI.-Hey ha hagut pagesos 
que s' han entusiasmat per ses arades 
de nova invenció y sensa encomanarse 
a Déu ni a Santa María, vny dí, sense 
te ni en cante es terré ni aItres coses, 
les han entregades a missatjes que te-
nian prevenciú contra elles, y lo qu' han 
fel aquests es estat desacreditarles, No 
han tengut en canta que' s terrenos 
prims volen arades falaguercs; y qu' es 
gruxats les han mesté pesades. Com a 
Mallorca es terrenos son desiguals, ets 
amos han de tení arades a proposit per 
caela feyna; y si es necessari han de 
posá dos pareys, un devant s' allre. Si 
ets amos vigilassen més es séus intere-
sas cuidarian més d' es medis y mOdos 
de llaurá, perque de sa llaurada depen-
dei x s' añada. 
CABASSÉ.-Axo que diu yosté ja es 
altre cosa; pero alló d' una oreya y de 
voltá, no heu entench. 
ONCLO TONI. - Ja repararás quant 
llauras y yas de d' allá, que s' oreya 
dreta, de s' arada, arrabassa tanta terra 
com s' esquerra y que la gira demunL 
es fort; quant tOflWS de d' assá, giras 
aquesta matexa terra a s' altre part y 
roman en sa matexa posició qu' abans 
estava: Sil de demunt no passa devall. 
Amb axo compendrás gue s' arada de 
dues oreyes gasta la rolla! de sa forsa 
que fa es bestiá, amb molt poch profit 
d' el aroo, pen'¡ue gira part de sa terra. 
dues vegades, y no la dexa bé. S' arada 
d' una oreya no traba tanta resistencia, 
grufa y pica fondo sensa aglassá es bes-
tiá, y tota sa terra queda girada demunt· 
devall. Per axo es necesari aná yoltant, 
encara qu' hey ha arades d' una oreya 
qui sa giran facilment d' una part a 
s' altre, pes cassos en que sia precís 
llaurá axí com voltros llaurau. 
CABAssÉ,-Ja vetx que té rahó; pero 
¿que vol que li diga~ Si l' amo 'm dava 
una arada forastera m' en aniria d' e11; 
no voldria batre dius un sementé sense 
garbes, 
O~CLO TO::SI.-Una vegada que con-
fessas que s' arada d' una oreya du ven-
tatjes y es superió a sa de dIlCS, .ia basta. 
PORQuÉ.-Heu veys, Sent Mili, com 
es Mestre de s' escoJa deya ve~ ¿Encare 
direu que no heu enten~ 
CABAssí~.-Si 'm fas axecá t' ho diré, 
si hu enten o no. 
MISATJE 2. on-No vos enfaden, SenL 
Mili; densá qu' es forastés duen el di-
moni dins es cos, tal heu capjiren y mas 
fan veure es blanch negre. D' ensá 
qu' he sentit aquesta esplicació, voldria 
tení una "arada forastera y llauraría vol-
tanto ¡No sé perque no !leu de vale mu-
dó. es roMo de fe fejna, si no hel!" de 
passá tanta pena y heu de treure més: 
profit! 
CABAssú,-Ilerque encare qu'heu veja 
no hu crech. ¡Que té que veure tot axo, 
una vegada que sa terra está ben llau-
rada! Si l' amo yol que llaurém fondo 
que don garroves a p.' es hes ti á y tirará . 
fort. Jo sé baxá s' oreya y encare tench 
hrahó per piljarme en es mantí. 
. ONCLO TONI.-Lo piljó es que no ets 
tot sol qui pensas axi. Per axo adela n-
tam poch á Mallorca en materia de agri-
cultura. Bona nit, atlOts. 
TOTs.-Bona nit tenga. 
PORQUÚ.-Ju veuren, .Sent Mili, com 
vos farán torná forasté. Encare vos veu-
rem amb una ximberga llarga, llaurant 
cbm qui balre. Bona nit. 
CAB!.ssÑ.-Tant t' en "al; si no ests 
tant llesL a fugí, t' estellava aquesta ca-
mella demunt. Ax() vos enseüa es Mestre 
de s' escola: idesvergoüa! 
L' AMO.-No heus enfadeu, Sent :Mili, 
anem a dormí. 
HO:-;-OR .TCSEP 
de Calandria, 
SI PROCESSO DES DIJOUS SANT. 
Ja arriban ses negrcs y tristes banderes, 
Llantcmcs de tela, disfol'jos f'anals, 
Es fúncbl'cs pasllos, figures pia(loscs, 
Portades pel' "estell de llar'ch l'OS!lCg:ly. 
Ja ,,6 d('rrcl'a elles tic nins un cxcrcit 
Que jllgan y cridan, sens ol'llrc posals; 
Vcstits amb ~ran lujo, com 11 moslre!l riques 
Que provan aes pares la gran vanidat. 
i,Y axú es process()'! 
Llevat ses vexiUcs de fosques figures 
qu' rscitan trisló, 
Axu es una escola qu' avuy dú 11 fé vega. 
es séu professó. 
Ja passan confuscs ses mil caperutxes 
:l\iorades y hlaycs, pelitc!> y grans, 
Que !lllcn sandalics, atributs, martiris, 
J\loeadol's de nipis, ros3ris y gllants. 
y rillen, y cridan, lllogucnt ~cs f:ltlrincs¡ 
Confits les rcg:llan de mella v plutats; 
S' aturan amo elles. y es Cil.fS que duen 
Per jugá sel'vexrn eu ses senes mans. 
¡,Y ax\) es proc('ssó? 
Lleyat sa figura !le la Sant:! Veq;c 
que mostrá doló, 
Axú es una mcsda de ohjndes, posada 
;l una 'cxpúsiciú. 
y al'l'iban cornetes, y ccntlll'Íons véncn 
Qu' ostentan e5 símbols lles poder romá, 
y altres capcl'ulxes que duen banderes 
y lIanses molt llal'gllcs, y rossegays lJarclJs. 
Els uns mostran cascos amb ~guile!l altes, 
lIIanoples, corasses y petos Ill'illants: 
Els al tres ostentan pCl'cintes de plata, 
VeHutados ycstes, tol IWl' \'anidat. 
¡,Y :IX!' es pl'ocessú'? 
Lle\'at sa !lgura solemue y piadosa 
del Sant Hc!lentú 
Axo es una moscla de fressa y de estofa, 
hulla y confusiú. 
.... Un temps hey, anann persones d' al'l'aygo, 
LS mOSSOllS, es h'arcs, es veys menesh'als, 
Amh penons de grana, y un pas o figura 
De la passió Santa del Heucntor Santo 
L' IGNORANCIA. 
Aquells señors nobles, aquells hornos graves, 
Aqncl!s ·pares rncstrcs, aqueIls presentals, 
AlIlb Cíl'i y amb atxes, qu' amb gran compostura 
y 3mb orde el mes serio pas53ran resant¡ 
Aquella reunió 
D~ gent I'e~pet;¡ble, anar:t á pa reyes 
amb gran devoció, 
Guanlallt g'l'an silenci, Lé dil'se podía 
qu' era processó, 
P. 
ESTUDIANTS. 
Estudianl, en Mn mallorquí vOl dí: 
aLloL qu' estudia... sa manera de passá 
es temps sense esludiá. 
Axo en general; perque com 1010. re-
gla té so. seua escepció, encare que sa 
coafraria d' esludiallts qu' honran él la 
Sanüt Peresa es tan grossa, no fallan 
atlots que cumplinl aquell precepte de 
sabrás, si' t sacorms ses ceyes y plens 
de bona yoluntat, s' esmenan en tréurc 
partít de ses lletres, cosa difícil per 
cert, perque aquestes sellores son molt 
males de conquistá. 
Ademés, es una gran veritat allo de 
que q1wd Jlatnra non dat ... etc, y axi es 
que molts d' estudiauts curls de gam-
bals se rompen ses bañes derrera es 
llibres, ¡y res! se quedan Lals cóm eran; 
y n' lli ba d' aItres que si 1é no los falta 
cacúmel¿, los sobra malfaneria, y a la 
llarga no fall res de bú; altres s' agra-
dan més de flors que de fuyes, y quant 
vé finis, finis, son conlats es vertadés 
estudianls. 
Aquestes maneres d' eSludiá, se pres-
tan a considerá ets csludiants l)er molts 
de cayres; y axí m' he atrevit a clasifi-
carlos en esLudiants tOl'Lugues, formi-
gues, llagosls, papayolles y beyes. 
Estudiant l'ort/rg(t.-Es aquel! dú de 
closea y mal de rossegúi que no 's 1ll0U 
en no ser amb una brusca y Hayo s' en-
foriña, y ni lÍ tiros. 
Altre temps, qu' era una d,sa admesa 
allo de sa lletra amb sang s' a/lea, solian 
dcsxondirlos él llanderacles, y axí torna-
van un púch més beneyts. A la Hurga 
paruvan a belzols ele convents; avuy dia 
poren esse secretaris el'un poLle y regu-
larment caminoll més depressa. 
,Pormi(Ja. - S' estudian! formiga es 
aqUell que si bé no li sobra crtletJ'e, no 
li manca YOlllntat; té s' enteniment pe-
titet, perb trabaya de sol a sol y guufla 
es pa perdcnt la vista; una mica avuy 
un' altre clemá, esludia yno desmaya; 
y poren di d' ell q u' es C(Jll1 s' oh: no sah 
fins qn' ha tornat ranci. 
S' esLudiant formiga sel eSSf~ un 11Gn 
mestre d' escóla. 
Lla(Jost.-Aquest, cóm s' animaló que 
li dona nom, tot heu fa hotant: si es 
ignorant7 bota, perque s' ignorancia es 
atrevida; si no hell es, hota també, per-
que dill e11: a'ltdaces fortuna j1tvat; y 
vaL' aquí que més de dos perfandos o 
3 
carahassots se passetjan carregati amh 
so batxillé o amb un Litol que lo!! dona 
empriu per matá es qui están malalts u 
enmalaltí es qui están bOns. 
Papayona.-¿Conexell un jovenet vi-
varatxo, qui conversa arreu y no del 
tot malament, amich de tots, cercat de 
moIts y qn' anima una reunió amb so 
séu 8alero ~ Y do aquest 2S un estudiant 
papayona. Amich de fluretes, dú estam-
pades ses color s el' aquelles abont ha 
xupat més sovint, y se creu esstl es 'lW7¿ 
pl1tS ultra. 
ComEmsa molles carreres y may arri-
ba él n' es cós; axo si, parla amh molta 
finura, graponetja es piano, xerra en 
francés, s' entén de gloses, ha roegat 
moltes noveles, y per rebatre es clau, 
es molt enamoradís. 
Beya.-No'l cerqueu per mitx, per-
que s' arrecona; ni si '1 trobau, vcuréu 
que Lengui lo que deym esterió; sol essé 
modest. Amagat dius sa cahera, passa 
es temps feut dolscs brcsques, ~erque 
un dia puguen ets llomos aprofitá su 
mel qu' ha xupat d' cscullides floretes; 
md que ofereix mesclada amb cera ver-
ge, com a fruyt d' un trabay constant y 
d' una aplicació continuada. 
iOh, henevenlurat esls tu, esludiant 
tortuga, perque serás seüó de la terra! 
cónrala animós, qn' ella 't donará lo que 
t' han negat ses lletrcs; pero no sies 
vago; que si en es llihres bey trobares 
terrosos, aquella soIs te fará espines y 
etL:evarcs. 
y tu, formiga, no desmayes; que si 
hé pUl vení un dia que 't faltin es ca-
beys, tendrás un bossí de pá y una pes-
seta arrccollada; fas toL quant pOts y no 
eslás obligaL a fé res més. 
Pero á tu, llegost pcrftmllo, sempre 't 
mirarán com una plaga, y serús cástich 
des que un dia 't pegárén sempenta;, si 
are gaudexes y roegas ses tenres taila-
des, vendrá dia que sabrán de quants 
de pnnls te caIsas y 't tomarún es bota-
dós y fermal per una cama 't passelja-
rán f.~nL lllleya y algaruvía. 
A tu, vaywra papayolltl, 't lench llás-
tima; sa télla vida es curta y de cap 
profit; sempre volarús baixellch y es 
téus fruyts son de ueRventura. 
SoIs tu, estimada heya, entcns sa ma-
nera d' aclelan lCl en bé d' el prohisme; 
ests petita, pero es léus fl'uyts son grans; 
te falta presencia, pcru 'L sobra aplica-
ció; y si bé t' ar1'eCOn08, tothOm va de-
sitjós d' ensaborí sa mel que surl de sa 
téua bocé'; y es tóu scl.n'c que contem-
plam amil su llamada cera, eucés com 
uua farola, cOlllluirá ets llomos pe!' bon 




Vat' aquí sa primera: aquell sabí pro-
fessor de Geología, Mr. Hermite, que 
aquest estiu passat vengué a Mallorca a 
.ferhi estudis d' es scu ram, es mort él 
Angers, dia 8 d' aquest més. 
Mr. Hermite, ademés d' esse un sabi, 
era un bellíssim subjectc; y sino, qu' heu 
digan es qui '1 tractáren. 
Ara romandrá sensc acabá s' obra 
qu' havia,comensada sobre Geología de 
ses Balears, y de la qualja n' havia pu-
blical un tom. j 11ástima! 
1'ots os bons mallorquins llamentarán 
sa mort d' aquest hOrno sábi y bOn cato-
licll, y el comanarán a Déu. 
"Sa segona es també sa mort d' ml aI-
tre persona molt apreciable, Don Jusep 
Enseñat, que per tallts' d' añs es estat 
Secretari de s' Academia de Medicin'a y 
Cirugía. 
¡Qll' el vejem a la gloria! 
A u' es qui fan colccció de L' IGNo-
RAi\CIA, per si acás no haguéssen repa-
rat s' anunci de dissbptc passat, los 
feym avinenl qu' hem tornat estampó. es 
n.o 3, qu' eslava agotat, y á can Hotgé 
n' hí ha exemplars, que fins que s' hajen 
.rets avall, donarén a n' es preu ordínari 
de 2 centims. 
Are es s' h0ra, p' es (luí los fassa falta. 
'* '" ,. 
De poch ensá, ~s mallorquins qu' es-
timan sa Roqueta y cercan fé per ella 
coses de profit, pan'ix fin' han compresa 
sa necessidat de prende ells es cap-de-
vant per conte propi, més tost fIu' espe-
rarho tot d' es Govern y de ses Autorí-
dats. 
Bé fau: porque sempre sM succehí, 
en tractarse d' es Goycrn, alló que diu 
aquell adagi: «qui escuddla d' altri es-
pera, freda la se menja.» 
Per iniciativa particulá, se constituhí 
y trabaya amp fru,)'t una .Tunta de de-
fensa contra sa Filoxera; y are també 
per iniciativa particu1á s' es constituhit 
un Centro que 's proposa defensá y fo-
mentá ets interessos agrícolas de Ma-
llorca. 
1'ots es poLles hey estarán represen-
tats, y a l' hora d' are .in están elegits 
per formó. sa Junta homos tan entesos 
com es Comte d' Ayamal1s, D. Mariano 
Quintana, D. Jusep Quint Zaforleza y 
D. Juan Pulon y Coll. 
Molt de bé 1i pot dú a sa 110stra illa 
aquesta institució; y molt n' espera sa 
gent que no s' empatxa sino de coses 
dignes y profitoses. 




Sa Junta que fa la guerra a sa filoxera 
ha trobat també a Inca sa matexa hona 
acullida y sa aceptaci6 des seus projec-
tes que va trobá a Manacor y a Felanitx. 
¡Elldevant, y fora véssa! qu' aquesta 
es per are sa tasca més patriotica qll'hey 
puga hayé . 
Es (jrédit Balea?' y algunes aItres 
sociedats mos han enviat cxemplars de 
sa Memoria presentada a sa Junta gene-
ral. Gracies de s' alenció. 
A n' es parexe, es 11egoci los ya hé, 
si hem de judicá p' es Lalans, y p' es 
dividendo que reparlexen. 
Més val axí. 
Dissaple passat comensá a sorH un 
nou setmanari que '8 titula La Bocina. 
Li tornarn es saludo que mos ha diri-
gil. 
Es número 36 de El Áncora, (dia-ri 
catblich de Mn de veres), va anunciá 
qu' un devOt séu havia trobat un hillet 
de papé-moneda, y per aquest medi son 
amo el recobrá. ¡ Pareix mentida que 
'vuy en día encare hey haja hornos que 
no vulgan vint duros que corriell a llQu-
re! 
Posariam messions que devia esse un 
ignorant y por retorn un neo, es qui posá 
s' anunci. 
¡ Ditxosos doblés que tornan a son 
amo! ¡Més ditxosos es qui no vo1en10 
que no es séu! 
Es lJiari de Palma de dimars passat 
dava noticia d'una desgracia amb aquests 
termes: «[In 'Inucnac11O que iba so ore 1m 
asno, cayó al s1telo de memoria, qltedan-
do graremente lesionado.» 
i Valga que C8.yglló en térra de memo-
1'iaI perqne si arriba él caure en !erra 
d' enteniment, ..... no vos dich res! 
11avo Jiu es maleix diari parlant de 
Sa Farinera des Pont d' Inca. «(El edi-
ficio es grande, y sus paredes 1nlly gnte-
sas,' de modo que será 1111(6 obra que 7wn-
1'a?'tÍ tÍ S1l director.» 
COUOLARI.=Ses cases amb ses pa1'ets 
primes no deuen honrá a nes séus di-
reclós. 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚllInRO PASSAT. 
GEROGLÍI'ICH.-Vei'lt!n; f',stás perdona(; 110 pé-
qUlS lne:-:. 
SE~lCLANSES. -1. En 'flte lr~ trempan. 
2. En 'fue t,: ministres. 
13. En que n' hi ha de corriola. 
qu ADRA Too •• • -lrfftria-A mors· U,oscr-I rl!/w-Asreu 
fUGA ••••••• •• -M agrada. la."la caralJassat. 
CAY1LACIONS.-1, Es camL-2. A les fosques.-3. 
Es polecari era gcnl'e d'cs I/wtge. 
ENDEVINAYA.-Un gallo 
LES HAN ENDEVINADES: 
Totes:-Un P¡mxa ellgegat, K. D. T., Jlf. Ole-
crab y Ditpel'adit. 
Vl1yt:-A. G. l. T .• PI'/'e Pexet y Dos tran'luils. 
Sis:-Un Er{;issencll, PO])!!!!S y Mallo Cl}l'iosa. 
y tl'm; no mps:-Un Capu/'utxa. Un Muslch y 
Laa Ti/,laloSte. . 
GEROGLIFICH. 
T N K l~-=;I "," .1 
El 
xQ 
RAM OS Tllll 
cop cop V ferh~u .ferida 
cop 1 fonda 
PERE PEXET. 
SEMBLANSES. 
1. ¿,En que s' asscrnhla Inglaterra a un pí? 
2. ¡,Y un clefant a una Eeba? 
3. ¡,Y un mul a un canó? 
4. ¿Y un porccllet a qualf!Ue SOrira? 
UN ESTUDIA:-1T. 
FUGA DE VOCALS. 
D" T. M,S I P.RT. QII N, H. P.RT.T 
x. 
PROBLEMA. 
Dos pastIJs lflnen 3nveycs, un Olés que 5' al-
[[·c, Si es qui'n t6 mISs en dona Ulla il n' PS 
r¡ui 'n tG més porpll's, en tcndl'án tantes per-
hom; )" si {!s r¡ni 'n It~ més poques en dona un:l 
a n' es quí 'H !(\ 1l11\S, aqnest en tendrá doble tic 
s' altre. ¿.Ollantes auvcycs, té cadascun? 
M. P. 
CAVILACIÓ. 
Hotgcl', Ge\abcrl, Alllcngual, Cal a I'l'lI , Lopcz, 
Alcrnaiíy,OmB. 
Amb sa;; pl'im"ras Iletl'us d' :V11Illsts llinatgc5 
eompéJllllre es num d' un animal baiiut. 
A. C. 1. T. 
ENDEVINAYES. 
Segons d' hOll hell conlássen, sería 1. 
cosa de 110 creureu. Devés mitx dia, UIIS 
quants suhjectes pujavan amh una cor-
da odres d' oH pe' sa murada, su-baix 
N O ten e h i)s.~os y toneh popa, 
Poch o Illolt ~cmpl'~'m hclluch, 
Homos dins l'S yenll'e duch 
Que '1 me curan amh estopa. 
eles Miradó. ¡D' uxü s' en. dill gent ago- 2. 
semela! 
Es gl'uch, y no '8 aubercuch; 
Es, VCl't, y no's jU3VCl't; 
Té eOl'ona, y no 's capelIú: 
Endevina que será. 
x. 
S' Alcalde en persona va arribá a 
temps ele ferlos fugí y ferios presa de 
una odre. 
¡Señó! a n' aquin temps som arribats! (Ses solUcions dlssapte qai cé si. som cltLS.) 
Visqucrn, y ycurém coses. 
,,",. 
~r) 1L\RS DE 1880. 
E"talllpct den Pere J. Oa/abat. 
